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Майже кожна людина стикається у своєму житті з ботами, які в даний час заповнили весь 
інтернет простір. Велика кількість людей скажуть, що це велика проблема сучасного інтернету, 
але насправді це є його головним двигуном прогресу, спрощення виробництва, правильного та 
швидкодійного функіонування сайтів, програм і т.д. Telegram боти слугують для спрощення 
пошуку певної інформації, для зручності зв`язку покупця і продавця, для розсилки, та багато 
різних інших функцій, котрі працюють для кожного з нас. 
Темою наукової роботи являється розробка і дослідження ефективності бота, котрий 
повинен помагати кожному жителю, або туристу, який відвідує місто Золочів. Головною метою 
є автоматизація процесів, зручний, зрозумілий і ефективний дизайн меню, та ефективність боту, 
тобто його розповсюдження і реклама. Дана розробка вирішує одну із головних проблем: 
втрату часу на пошук певної інформації, на неефективних і застарілих сайтах, які мають 
безпосереднє відношення до міста Золочів. Головні задачі, які потребують вирішення є 
наступні: 
1) Наповненість бота і зрозумілість, тобто в ньому повинно бути багато інформації, але 
водночас, він повинен бути простим у доступі, тобто ефективним. 
2) Правдивість і вчасна зміна іформації, або можливість стягнення інформації з різних 
сайтів в онлайн режимі, як наприклад метеорологічних даних, або розкладу автобусів. 
3) Розповсюдженість бота. Головним питанням буде, чи можливо в невеликому містечку, 
за допомогою інтернету розповсюдити, прорекламувати Telegram бот і яку ефективність буде 
нести ця реклама. 
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